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A Numizmatikai Gyujtemeny közelmultjaban 
ujdonsagnak tekinthetö az azert felelös muzeo- 
logus szemelyeben törtent valtozas. Krankovics 
Ilona nyugallomanyba vonulasat követöen jo- 
magam vettem at a gyujtemenyhez kapcsolodo 
munkakat. 2018 oktoberetöl utjara inditottuk 
A Honap Erme sorozatot, melynek kereteben 
minden honapban reszletesen bemutatunk egy- 
egy ermet a gyujtemenyböl. A rövid ismertetö 
frasok a muzeum honlapjan es Facebook-olda- 
lan olvashatoak. 2019. juliusatol pedig az allan- 
do kiallftasban elhelyezett erembemutato vitrin- 
ben is megtekinthetöek az aktualis ermek. Alabb 
röviden ismertetjük az elsö tizenegy ermet.
Az elsö kiemelt eremnek Matyas kiraly arany- 
forintjat valasztottuk, hiszen Hunyadi Matyas 
kirallya valasztasanak 560. evforduloja alkalma- 
bol a Nemzetpolitikai Ällamtitkarsag Emlekevet 
hirdetett az uralkodo szemelyenek. November- 
ben Dora de Pedery-Hunt magyar szarmazasu 
kanadai eremmetszö muvesz kanadai egydollar- 
jat ismertettük. Pedery-Hunt volt ugyanis az elsö 
nem brit szarmazasu muvesz, akinek portret allt 
II. Erzsebet brit kiralynö. Az 1990-es ermeböl 
Dr. Forbath Peternek köszönhetöen a Deri Mu­
zeum Numizmatikai Gyujtemenye is öriz egyet. 
December honapban az adventi keszülödes je- 
gyeben gyujtemenyünkböl egy karacsonyi hadi 
jelvenyt valasztottunk a Honap Ermenek, annak 
remenyeben, hogy ha a karacsony a Nagy Ha- 
boruban is fegyverszünetet hozott, akkor talan a 
mai rohano vilagban is pillanatnyi megnyugvast 
adhat.
2019. januar 6-an muzeumunkban indult ut­
jara A Szabadsäg Fövärosa nagyszabasu varosi 
rendezvenysorozat. Kupolatermünkben egy ka- 
marakiallftas kereteben Kossuth Lajos 1849-es 
Debrecenhez intezett kialtvanya mellett a Szent 
Korona masolata is kiallftasra került. Ennek ap- 
ropojan valasztottunk egyet a Honap Ermenek a 
nalunk örzött Kossuth Lajos emlekermek közül. 
2019. januar 9-en törtenelmi döntes született,
a magyar allam megvasarolta Munkacsy Mi- 
haly Golgota cimu festmenyet a mugyujtö Pakh 
Imretöl. Igy Debrecenben maradhat a trilogia 
mindharom darabja. Ezert is nagy öröm volt 
muzeumunknak, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
Munkacsy Mihaly születesenek 175. evfordulo- 
jan, 2019. februar 20-an a Munkacsy Teremben 
bocsajtotta ki 2019-ben harmadik emlekermet. 
Ennek alkalmabol valasztottuk februarra Ronay 
Attila iparmuvesz 2004-es munkajat gyujteme- 
nyünkböl. Az aranysarga tombakbol keszült 
42x55 mm-es emlekveret elölapja a muvesz bal 
profiljat abrazolja. Hatoldalara Munkacsy egyik 
legszinesebb olajfestmenyenek femre vitt maso­
lata, a Rözsehordo nö került. Az 1848. marcius 
15-i forradalmat követöen Magyarorszag szu- 
verenitasanak fontos lepcsöfoka volt az önallo 
magyar penzkibocsajtas elinditasa. Ezert a for- 
galmi penzekböl teljesköru anyagot allftottunk 
ki a Kossuth Lajos azt üzente... cimu marcius- 
ban megnyllt idöszaki tarlaton. Ennek kapcsan 
került kivalasztasra a marciusi Honap Erme is: 
egy szettekerhetö, csavaros haromkrajcar.
1913 augusztusaban az Aranybika Szallo ujra- 
epftesenek munkalatai soran negy es fel meter 
melyen ezüstermeket talaltak. A 98 bani denar 
es 2 kiralyi veret a muzeum gyujtemenyebe ke­
rült. A feltehetöen 1290 utan elasott kincsleletböl 
marciusban Honap Ermenek egy IV. Bela kiraly 
idejen vert szlavon bani denart szemeltünk ki. 
1576. majus 1-jen a krakkoi Wawelben Lengyel- 
orszag kiralyava koronaztak Erdely fejedelmet, 
Bathory Istvant. Ezzel Anjou Lajost es I. Ulasz- 
lot követöen ismet azonos szemely ült a lengyel 
tronon es allt a Magyar Kiralysag egy resze, Er- 
dely elen. A tavasz utolso honapjan ezert tettük 
közszemlere Bathory 1586-os nagybanyai taller- 
jat. Junius 4-en tartottuk a kilencedik Nemzeti 
Összetartozas Napjat, mely 2010-töl hivatott a 
vilag magyarsagat emlekeztetni az 1920-as tri- 
anoni bekeszerzödes alafrasanak evforduloja- 
ra. Mi erröl a Numismatica Hungarica 1980-as
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kiadäsäban megjelent Erdelyert! cimu ermevel 
emlekeztünk meg.
Sajnos a nyär folyamän szämtalanszor riasz- 
tottäk a hivatäsos es az önkentes tuzoltokat. 
Munkajuk koräntsem veszelytelen, es mivel az 
ällampolgärok erdekeben vällaljäk ezt, a Deri 
Muzeum juliusban a MOTSZ 10. orszägos kong- 
resszusänak emlekermevel emlekeztetett erre. 
Augusztusban a Nyäri Egyetem tizeves fennäl- 
läsänak ünnepere kiadott 1937-es emlekerem 
egyik peldänyäval üdvözöltük a kurzusokra er- 
kezö diäkokat. Az emlekerem tervezöje a ket vi- 
läghäboru közötti magyar eremmuveszet egyik 
legmeghatärozobb alakja, Berän Lajos volt.
A Honap Erme projektet toväbbra is folytatni 
kfvänjuk, hiszen a Numizmatikai Gyujtemeny 
fgy vältozatos modon jelenhet meg a muzeum 
ällando kiällftäsäban.
